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ABSTRAK 
 
Fakta dan data yang ada sekarang ini mengatakan bahwa di Indonesia angka 
pengangguran semakin hari semakin meningkat, yang sebagian besar di antaranya 
dialami oleh para mahasiswa lulusan baru (fresh graduate). Peneliti merasa bahwa 
jurang pemisah antara fakta yang ada saat ini, yaitu banyaknya mahasiswa lulusan baru 
yang sulit dalam memperoleh pekerjaan, dan kondisi ideal yang seharusnya terjadi, 
yaitu mahasiswa lulusan baru atau sarjana S-1 tidak mengalami kesulitan dalam 
memperoleh pekerjaan, perlu untuk dicari solusi atau jalan keluarnya. 
Peneliti menitikberatkan masalah yang diteliti pada penelitian ini hanya pada 
faktor IPK, jenis kelamin, dan usia saja. Peneliti merasakan bahwa faktor-faktor tersebut 
merupakan penyebab-penyebab paling utama, yang mengakibatkan sulitnya seorang 
mahasiswa lulusan baru dalam mendapatkan pekerjaan, meskipun masih terdapat faktor-
faktor lain yang tidak kalah pentingnya. 
Adapun metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah Regresi 
Logistik, dan untuk membantu dalam mengimplementasikan teori yang digunakan pada 
penelitian ini, maka peneliti juga akan merancang sebuah program menggunakan bahasa 
C, dengan Microsoft Visual C++ 2010, yang mana segala perhitungan statistik yang 
terdapat di dalamnya akan dilakukan dengan bantuan bahasa R. 
Melalui hasil penelitian ini, akan dapat diketahui berapa besarnya peluang 
seorang mahasiswa baru di dalam memperoleh pekerjaan, sehingga dengan demikian 
setiap calon sarjana dapat sedini mungkin mempersiapkan segala sesuatu yang 
diperlukannya, agar kelak dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan yang 
diinginkannya ketika lulus nanti.   
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